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   A case of spermatic cord liposarcoma is reported. A 66-year-old male visited our hospital 
with the complaint of right scrotal swelling. Laboratory and radiological examinations were 
unremarkable. A right high orchiectomy with en bloc resecton of pericordal tissue was 
performed. Histological examination revealed well-differentiated liposarcoma of spermatic cord, 
   There are 19 cases of spermatic cord liposarcoma reported in Japan. 

















































































































































































従 来 脂 肪 肉腫 とされ て いた もの に も,そ れ らの類 似疾
患 が含 まれ て い る.O'Connorら11)は,これ らの 関
係 をTable正 の よ うに ま とめ て い る.な お,WHO
分 類 は,Enzingerらの分 類 の4型 の うち,2型 以 上
が混 合 した もの をmixedtypeと して5型 に分 類 し
た も ので あ る.
組 織 型 の 頻 度 は,myxoidtype,ple・morphicty-
pe,well-differentiatedtypeの順 に 多 い といわ れ て
い る が91?),橋本 ら13)は,従来pleomorphictype,
myxoidtypeとされ て きた もの に は,malignantfi-
broushistiocytomaが多 数 含 まれ て お り,こ れ を 除
くとmyxoidtype,well-differentiatedtype,pleo-
morphictypeの順 に な る と報告 してい る,
精 索 脂 肪 肉腫 で はwell-differentiatedtypeが多
い といわ れ て お り1の,本邦 報 告例 で も同様 で あ る.
脂 肪 肉腫 は再 発 しや す い た め,治 療 は,腫 瘍 を 周 囲
組織 と ともに 完 全 に切 除 す る こ とが第1で あ る.精 索
脂肪 肉腫 の治 療 と して は,腫 瘍 を 含 め た高 位 除 睾 術 が
勧 め られ て お り,陰 嚢 内脂 肪 肉腫 も これ に準 ず る とさ
れ て い る.し か し,術 前 に 確 定 診 断 を得 る こ とは 困 難
な うえ,外 観 は 脂肪 腫 に似 て お り,被 膜 また は 偽 被 膜
を 有 し,周 囲 との剥 離 も可 能 な こ とが 多 いた め,初 回
手術 時 には 腫 瘍 摘 出 に終 る こ とが 多 い12).本邦26例で,
全経 過 中に 高 位 除 睾術 が施 行 され た の は13例だ が,そ
の うち初 回手 術 時 に 行 なわ れ た の は7例 で あ る。 また,
除 睾術 と記 載 され て い る ものが6例 あ り,7例 は 腫 瘍
摘 出 の み で あ る.
後腹 膜 リ ンパ 節 郭 清 に 関 しては,精 索 脂 肪 肉腫 で は
リ ンパ 節 転移 を認 め た 症 例 は な く,悪 性 度 も比 較 的低
いた め,必 要 が ない と され て い る14)一
脂 肪 肉 腫 の 治療 に 関 し,Celikら15)は,外科療 法 に
加 え補 助療 法 を併 用 す る こ とを勧 め て い る.放 射線 療
法 は,myxoidtypeには 有 効 だ がnon-myxoidty-
pe,には 無 効 と され て い る8).化学療 法 は,pleomor-
phictype,roundcelltypeで腫 瘍 が5cm以 上 の
もの に は 併用 したほ うが よい と報 告 され て い る16).
精 索 脂 肪 肉腫 の予 後 に 関 して は,本 邦 で は長 期 の経
過 を 観 察 した症 例 は ほ とん どな い ので 評価 で きな い.
本 邦 報 告 例 で再 発 を 認 め た もの は,折 居 らli)のi例の
み で あ る.こ の症 例 では2回 の再 発 を 認 め て い る.ま
た,本 症 に よる死 亡 の報 告 は な い.国 外 で は,Vorst-
manらis)の55例の 集 計 で,全 経過 中 に:再発 を 認 め
た もの はll例で,転 移 病 変 に よる死 亡 と思 われ る もの
は2例 で あ る.O'Connorら竃Dは,脂 肪 肉腫 の 予 後
を左 右 す る因 子 と して,当 然 の こ となが ら,腫 瘍 の 大
きさ,発 生 部 位,組 織 型,治 療法 を あげ て い る 後 腹
膜 腔 の よ うな 深 部 に発 生 した もの で は,腫 瘍 が あ る程
度 成 長 して か ら診 断 され るた め,完 全切 除 が 困難 な ご
が 多 く予 後 不 良 で あ る.組 織型 で は,well-differen-
tiatedtype,myxoidtypeの予 後 は他 型 よ りも良 好
で あ る.
以上 の こ とか ら,精 索 脂 肪 肉腫 は,鼠 径 部 また は陰
嚢 内 とい う診 断 され や す い部 位 に 発 生 し,比 較 的早 期
に治 療 され る こ とが 多 く,ま た,組 織型 で はwe】1-diff
erentiatedtypeが多 い と い う こ と か ら,比 較 的予
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